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放送回 6 7 8 9 10 11
ツイート数 517 621 1038 585 450 503
ユーザ数 137 140 613 149 116 134























tscalei は数値化された当該イベントの規模とする．各学習データ ti について，日付が tdatei の
ツイートデータからハッシュタグ ttagi の付与されたツイートを全て収集する．このツイート
情報に基づいて，以下の 3つの要素を説明変数として利用することを検討する．
 ttagi が出現したツイート数 xnumtweeti
 ttagi を含むツイートを行ったユーザ数 xnumuseri


















































































使用 未使用 使用 0.09297
使用 使用 未使用 0.09580
使用 使用 使用 0.09702
未使用 使用 使用 0.09714
使用 未使用 未使用 0.09866
ツイート数とユーザ数を用いて重みの学習を行った結果は，視聴率の予測数 yとすると，以
下の式となった．













図 4.3: 両対数をとった tweet数と視聴率の関係
図 4.4: 両対数をとった user数と視聴率の関係
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4.1.2 4月 6月期のデータ (RTを含まない場合)
実験に使用するデータは以下の通りである．






表 4.3: 4月 6月期のデータ (RTを含まない場合)







4.1.3 4月 6月期のデータ (RTを含む場合)
実験に使用するデータは以下の通りである．







表 4.4: 4月 6月期のデータ (RTを含む場合)
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